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A FASIZMUS KULTÚRÁJA* 
Azt hiszem, a művelt és gondolkodó emberek között immáx 
rohamosan, csökkenőben van azoknak ia száma, akik a törté-
nelem materialista szemléletének alapján állva <a nemzetközi 
politika eseményeinek rugóit még ma is kizárólag anyagi indi-
Jfcékokban, hatalmi .érdekekben, vagy éppen a népek sorsát in-
téző egyesek vétkes ambícióbani hajlandók látni. Az emberiség 
mind nagyobb tömegeinek lelkületében kezd gyökeret verni az 
a meggyőződés, hogy a szellem ereje mozgatja a világot. Még 
azok is, akik tudatosan nem képesek számot adni maguknak a 
szemük előtt lejátszódó események okairól, elégtelennek érzik 
az olyan fölületes magyarázatokat, melyek szerint politikusok, 
diplomaták s a mögöttük álló tőke önző játéka keveri az emibe-
rek százmiilóit nyomorba és pusztulásba ragadó vihart. Nap-
ról-napra növekedik azoknak a száma, akik ösztönösen érziik, 
hogy a régi megszokott életformák omladozóban vannak, hogy 
az emberiség új korszak felé mutató változásokon megy át. S 
valóban így is van: új világ- és életszemlélet kialakulásának 
\ vagyunk tanúi s többé-kevésbbé cselekvő részesei. Bizonyos ór-
\ fékeknek századok óta mozdulatlan skáláján gyökeres eltolódiá-
Isok mennek végbe, egyén és társadalom, nép és állam egymás-
ihoz való viszonya épúgy .átalakulóban van, mint ahogy egyes 
államoknak szinte természeti törvényként tisztelt rangsora s. 
az életjavakhozj^ó_Jriseb:b_ya^ vitássá válik. 
~ Ennek a mélyreható világnézeti változásnak kétségtelenül 
a fasizmus—volt az elindítója, vagy legalább is M u s s o l i n i 
nevéhez fűződik az a mozgalom, melyben először öltött formát 
a vajúdó új eszmevilág. A fasizmusról tehát nein akkor lesz-
nek helyes fogalmaink, ha :aa anyagi lét síkján kitűzött céljai-
val ismerkedünk meg, e. téren elért eredményeit vizsgáljuk, 
politikai, katonai erőfeszítéseit, hadi teljesítményeit mérlegel-
jüík, hanem ha szellemi alapjait, eszmei és erkölcsi ideáljait s 
ezek/Tö fölépített kultúráját próbáljuk közelebbről szemügyre 
venni. 
A fasizmus legbenső lényege szerint nem politikai mozga-
lom, aminek általában szokás tartani. A politikai mozzanat a 
'fasizmusnak csak egyik összetevője a sok közül; a politikánál" 
nem alárendeltebb (a gazdasági, ezzel egyenrangú a társadalmi, 
a népjóléti, a közegészségügy, népesedési, vallási, erkölcsi, tudo-
mányos, művészeti stb. momentum, mert mindezek csak külön-
böző vetületei annak az új szellemiségnek, új érzés- és gondolat-
világnak, amit a fasizmus valójában jelent. Lényegileg tehát a 
fasizmus szellemi mozgalom, kultúr jelenség, a kultúra vij, a 
maga nemében eddig ismeretlen formája: sui generis kultúra s 
nem ,a kultúrán kívül álló, arra kívülről ható erő. 
* 1941 dec. 16-án tartott Szabadegyetemi előadás. 
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A fasizmus nem mint kész elmélet, mint kidolgozott tan 
lépett a porondra; nem egy, vagy néhány ember kitalálása. 
Csírái nagy számban fellelhetők már >a századelej i olasz gon-
dolkozásban. A szocialista-kommunista materializmus ellen a 
háború előtti évtized olasz fiatalságának legjava a szellem pri-
mátusát hirdette s ez a rendíthetetlen hit vált a fasizmus alap-
iává: a fasizmus kufltúra kíván lenni és a kultúra a, szellem 
juráim a az anyag fölött. " 
A szellem ereje a századforduló táján rohamos sorvadás-
nak indult. Az 1870 előtti félszázad heroikus küzdelmeive|l ki-
vívott egységes Itáliában a látszólagos anyágii virágzás kényelme 
a vezető osztályokat tunyává, önzővé, anyagiassá, naigy esemé-
nyek iránt érzéketlenné tette, a nyomorgó milliókat pedig vég-
zetes közönybe, apátiába fullasztotta. E világszerte többé-
kevésbbé általános jelenségre ifjú olasz írók és politikusok egy 
kis csoportja eszmélt rá először s a baj gyógyszerét nem poli-
tikai és gazdasági reformok kiagyalásában ismerte föl, hanem 
az olasz lélek gyökereiben való megújításáért kfvánt sikra 
szállni. 
Ezek a nagyá|lmú fiatalok nem ültek föl a szocialista ideo-
lógiának, de ugyanakkor kíméletlen harcot indítottak a libera-
lizmus és szaibadkőmívesség ellen is. Nem hittek a világbéke 
lehetőségében, üldözték a defetizmus minden formáját, akár a 
tudomány, akár a vadlás, akár a művészet köpenyében jelent 
meg. A parlamentarizmusról lesújtó véleményük volt s a kozr 
mopolitizmusról azt tartották, hogy kis népek elbódítására a 
nagyok találták ki. Szerintük joga van minden népnek évezre-
deken át kiailakult egyénisége megőrzésére, továbbfejlesztésére; 
.a nagyok nacionalizmusával szembe nacionalizmust, expanziós 
törekvésekkel szembe expanziós törekvéseket kell szegezni. De 
nacionalizmus alatt nem ostoba faja gőgöt, hiú jelszavakat, el-
hamvadt dicsőségeken rágódást értettek, hanem, minden ener-
giának kihasználását, a föld kincseinek föltárását, a nemzeti 
vagyon növelését, épúgy, mint a lélek, a szellem, az izmok erői-
nek munkába állítását. 
Szavaik süket__liilekre taíáltak. Az olasz- lélek sokkal 
betegebb- -volt, semhogy a puszta_flgndo?a£ felrázhatta volna. 
.Három szomorú század súlya nehezedett rá, a néplélek ősi saját-
;ságai közül igen sok elhomályosult, az európai civilizáció haj-
dani fáklyavivője belenyugodott abba, hogy csak fényes múltja 
érdekelje a világot, őt magát pedig semmibe se vegyék, s hogy 
:szinte „sorscsapás és szégyen olasznak lenni". A legjobbak jog-
gal vallották, hogy csak valami világrengés, a lét és nemlét 
problémáját feilvető anyagi és erkölcsi kataklizma volna képes 
«ezt a népet öntudatra ébreszteni, önmagában való hitét vissza^ 
.adni, az élni és érvényesülni akarást benne fölkelteni s ettől az 
akarattól hajtva tettre és áldozatra serkenteni. És amikor ki-
tört a nagy hábo,rú, az új, erős Itáliát áhító fiatalok úgy érez. 
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ték, hogy elérkezett a tisztulás lehetősége, hogy a harcba való 
beavatkozás válhatik azzá az emeltyűvé, amellyel ki lehetne 
forgatni sarkaiból a petyhüdt, elaggott olasz lelket. Giovanni 
P a p i n i, a futuristák, M u s s o l i n i és a velük egy úton hala-
dók 1914 augusztusától kezdve nemcsak azért követelték az in-_ 
tervenciót, mert az Ausztria elleni háború önmagában fSjlkesi-
telte~oket, hanem mert meg voltak győződve róla, hogy nincs 
más mód a nemzet kiapasztott életerejének, öntudatának és 
önbizalmának visszaadására. 
S a háború valóban tisztító tűzként hatott az olasz lélekre. 
A rendkívüli erőfeszítések szüksége rendkívüli erényeket csi-
holt ki belőle. A műveltek szkepszise, nagy tömegek fásultsága 
egy hosszú ádő óta ismeretlen lelkiállapotban: a lelkesedésben 
oldódott föl. A kicsinyes önzés uralmát egyén-fölötti célok szol-
gájlata váltotta föl, e szolgálat fegyelmet követelt, ami vissza-
állította a tekintély elvének érvényességét; az egyenlő munka., 
nélkülözés "és veszély közös nevezőre hozta a különböző társad 
dalmi osztályokat, felébresztette az együvé tartozás érzését- s 
ezzel új tartalmat adott a haza, a közös édesanya fogalmának; 
az összefogásban rejlő erő felismerése eddig nem ismert mérvű 
egységbe foinrasztotta az olaszságot; ebből önbizalom, öntudatos-
ság s 'hovatovább nemzeti büszkeség fakadt. A nemzeti becsület 
megiint érték lett, az emberöltők óta eszmé nytelen ül élő óla-sz 
nép újból fölemelkedett az ideál magasába s megtanult hősnek 
lenni. 
Ám a rengeteg vérontás ós anyagi pusztulás árán meg-
szerzett erkölcsi tőkét hamarosan nagy veszély fenyegette. Itá-
lia csak címleg tartozott a győzőkhez, valójában sorsa nem sok-
ban különbözött a legyőzöttekétőíl. Az ^országot a nyomoriíság 
tengere öntötte el s a szennyes ár felszínén megjelentek a sze-
génység, elkeseredés, tudatlanság, az erkölcsi hajótöröttek vám-
szedői: a kommunista apostolok. Gyorsan növekvő táborukkal 
fezemben tehetetjlenül és megfélemlítve imbolygott a társadalom-
inak az a része, mely maivul azt hlitte, hogy a háború véres fcöz-
I játéka után minden ott folytatódik, ahol 1914-bein abbanmaradt. 
Kockán volt minden, amit az interventisták a háborútól lelkiek-
ben reméltek — s ekpsor M u s s o l i n i fölvette a harcot, f i a ő 
nincs, talán másoknak is sikerült vafnaji yörns mételv kiirtása, 
amint hogy pl. nálunk is sikerült; de csak ő általa válhatott 
a bojlsevizmuson vett győzelem egy új korszak kiindulópontjává. 
A fasizmus sikereinek csak elsc állomása volt a kommunista 
veszedelem kiküszöbölése; igazi nagy harca a háhorú előtti lel-
kiség megváltoztatására irányult. „Minden, amit teszek, — mon-
dotta egyszeri- magánbeszélgetés során M u s s o l i n i , — az olasz 
léjlek' újjáteremtését célozza. Nincs a fasizmusnak egyetlen in-
tézkedése, mely csiak önmagáért való volna. Utak és iskolák, 
balillák és akadémiák, kórházak és sporttelepek, múzeumok és 
anyagi jobblét, háború és béke, mind az egyetlen főcél szolgá-
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latában állanak. Nem érzem magam egyébnek, mint népem neve-
lőjének". E feladat teljesítésének alapfeltétele a néplélleknek, az 
olasz nép erényeinek.és hibáinak mélységes ismerete — s ebben 
a népből kiemelkedett, a társadalom különböző rétegeivel szoros 
közösségben élt s főleg rendkívüli intuitív, erejű M u s s o l i n i t 
még senki sem múlta fölül. 
Ha a fasizmusnak az imént említett ellőfutárjai sok tekin-
tetben érintkeztek is Mussolini elgondolásaival, lényeges pon-
tokon az ő ejpős reailitás-érzékétől idegen. eszméket. hirdettek. 
Csak péildakóppen említem a futuristákat. Míg ezek tanaik cen-
trális gondolatává a. végletes hagyomány tagadást tették, a 
fasizmus éppen ellenkezőleg visszaállíto.tta_a—múlt—tiszteletét, 
kimeríthetetlen erőforrásává tette a jövő számára a hagyo-
mányt. Io sogno una Italia romana — mondotta M u s s o l i n i , 
de abban az értqlemben, hogy „nélküle elképzelhetetlen legyen 
az emberiség jövendő története . . ." A fnturizmus vallás-ellenes 
volt; Mu s s o 1 i n i már 1921-ben azt harsogta a pártharcoktói, 
ideológiai ellentétektől feldúlt parlament felé: „A katolicizmus 
a latin és imperialista Róma tradíciója, az egyetlen egyetemes 
eszme, mely átöleli az emberiséget". Ennek a szilárd meggyőző-
désnek eredménye az Egyház, és- az AHam.jMbékülése, megold-
ván ezzel az olasz nép* erkölcsi egységének problémáját, ami 
csak a vallás síkján volt lehetséges. 
A római hagyományoknak s a vallás tanainak tiszteletben 
tartása,ból következik a család isteni eredetének hirdetése, a 
liberalizmus idejében meglazulí7°aT^sevimEusHKaTEalálra-
ítélt családi kötelékek helyreállítása. A futurizmusnak azt a 
követelését, hogy az ország legyen.végre a dolgozó, acélizmú és 
aoéiüdegzetű olaszoké — M u s s o l i n i is a magáévá tette. Ő is 
edzett és vakmerő, veszélytől és háborútól vissza nem riadó 
olaszokat akar nevelni. De mégis mennyire különbözik a futu-
risták brutalitásától az ő neveilési eszménye, mely a testi és 
szellemi erők teljes harmóniáján alapszik! A nyers erő magá-
ban semmirevaló, heróizmusra van szükség, ez pedig csak az 
eszmények nemes humuszából sarjadhat. 
A fasizmus a nevelés vezetőjévé a jövő gondolatát tette. 
Ennek érdekében nemcsak kiművelt „emberfőkre" van szükség, 
hanem áldozatkészségre, felelősségérzésre, arra a tudatra, hogy 
minden munka és minden mulasztás messze kihat az egyén és. 
az állam életére. Ez a. nemzetnevelés — tágabb értelemben — 
már a bölcsőn innen a demográfiai politikában, a. családalapí-
tás megkönnyítésében, az anyaság védelmében stb. kezdődik. 
Második álllomása a csecsemő életbenmaradásának és egészsé-
ges fejlődésének biztosítása. A gyermek első nevelését aztán a' 
család, adja. „A családi hierarchia kicsiben az állami hierarchiát 
példázza." Ahol a csajlád hanyatlóban van, bukás fenyegeti az 
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államot. E gondolat következetes keresztülvitelének eredménye, 
hogy a fasizmus összhangot teremtett a nép és az állam között. 
Az állam megszűnt a városlakó burzsoázia állama lenni s így 
valójában sokkal demokratikusabb a szó legmélyebb értelmé-
ben, mint az ú. n. demokrata államok. A család szerepe a neve-
lésben akkor sem szűnik meg, amikor abba az állam közvetle-
nül is belefolyik. Nagy tévedés, hogy az állam kisajátítja magá-
nak a. gyermeket, vagy azt elidegeníti a családtól. Csak éppen 
kiterjeszti a nevelés lehetőségeit, az ovodától az egyetemig 
egyre fokozódó mértékben véve ki részét a nevelés roppant fele-
lősségteljes kötelességéből. De az állam figyelme nemcsak min-
den korosztályra, hanem minden társadaihni rétegre egyaránt 
kiterjed azzal a céllal, hogy az új nemzedékből kiirtsa az osztály-
kiilönbség tudatát s osztályöntudat helyett az olasz nemzeti ön-
tudatot ¡alakítsa ki. Üj, nagy lépést jelent e téren a Carta della 
Scuola néven ismert iskólai kerettörvény két forradalmi jelen- ' 
tőségű elv érvényesítésével. Az egyik a testi munkára, fizikai 
ügyességre való nevelést az elemiben és a középiskola alsó, egy-
séges tagozatában kötelezővé téve meg akarja szüntetni az ér-
teílmi pályán működők gó'gjét. azokkal szemben, akik kezük 
munkájával szolgálják a hazát; a másik véget kíván vetni 
annak, hogy az intellektuális képzés a gazdagok előjoga legyen; 
a tehetségtelent, ha a ¡legtöbb adót fizető gyermeke is, meg-
fosztja a diplomaszerzés lehetőségétől, a tehetségest pedig in-
tézményesen — s nemcsak alkalmilag, jótékonysági alapon — 
hozzásegíti a képességeinek legjobban megfelelő kiképzéshez. 
Tizenkilenc év tervszerű, fáradhatatlan nemzetnevelő mun- ' 
kájánák fényes eredményét az abesszin hegyek között, spanyol 
földön, az olasz légierő napról-napra megismétlődő fényes tel-
jesítményeiben s a Földközi-tengeri harcokban .bizonyította s 
bizonyítja be a fasiszta ifjúság. De átalakította ez a nevelés az 
öregebb nemzedéket is, azoknak az apáknaík generációját, akik-
nek fiai ma véreznek az új európai rend megteremtéséért. Ezek-
nek az idősebb korosztályoknak, az iskolából kinötteknek át-
nevelését végzi a Dopolavoro, a napi munka befejezése utáni 
szórakozás, testedzés, művelődés szolgálatára hivatott óriási 
szervezet. A Dopolavoro, M u s s o l i n i egyik első és kedvenc 
alkotása, a sport, a túrizmus, rádió, mozi, műkedvelő előadáscik, 
vándor opera-társulatok stb. segítségével nyújt fizikai, erkölcsa 
és kulturális üdülést és épülést a munkásoknak, városiaknak és 
falusiaknak egyfoirmán. De itt is: testedzés, versenyek, kirán-
dulások elsősorban erkölcsi cél szolgálatában állanak; a baj-
társi szellemet növelik s magasabb életszínvonalra emelik a 
munkást, aki egyre kevésbbé érzi magát a társadalom kivetett-
jének, a kézimunka rabjának, hanem tisztes és tisztelt polgár 
lesz belőle, aki át van hatva munkája nemzetépítő jelentőségé-
től s mert szereti hivatását, értékesebb munkát is végez. 
Andare verso il pópolo — a néphez közeledés Mussolini 
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jelszava a kultúra egyéb területein is fokozatosan érvényesül. 
Különösen nagy szerep jut e tekintetben a színháznak. A fasiz-
mus színházi törekvései a széles néprétegeket tartják elsősor-
ban szem előtt s a nép színházához, a tömegek színházához való 
visszatérés már eddig is a maguk nemében páratlan. intézmé-
nyeket és alkotásokat hívott életre. Ilyenek a Sábato íeatrale, 
az összes színházak kötelező, rendkívül kedvezményes szombat-
esti előadásai; a klasszikus szabadtéri rendezések az antik 
görög és római színházak és arénák romjai között; a középkori 
és modern előadások a firenzei Maggio Musicale keretében; 
S h a k e s p e a r e - és G o l d o n i - e s t é k Velence terein; operák 
Caracalla termeiben húszezernyi nézőközönség előtt stb. 
Amit a fasizmus a városrendezés, építészet, antik műemlé-
kek föltárása és konzerválása tekintetében tett, méltán kiérde-
melte az egész világ esodálatá. E munkálatoknak csak két voná-
sát 'kívánom kiemelni. Az egyik az, hogy a nagy római múlt 
iránti hódolat, a klasszikus nagyság és szépség tisztelete dik-
tállja őket, hogy az esztétikai gyönyörűség kimeríthetetlen for-
rásait képezíik minden rendű és rangú olasz számára s hogy 
felbecsülhetetlen szerepük van a latin eredet, a kétésfélezeréves 
múlt, a klasszikus hagyományok tudatosításában. A másik tipi-
kusan fasiszta momentum, amit ezzel kapcsolatban nem ak,a,rck 
említetten hagyni, hogy a múlt monumentumait nem muzeá-
lisán kezelik, nem zárják el a mindennapi élet elől, hanem annak 
szerves részeivé teszik. C a r d u c c i még megborzongott, ami-
kor a sivár jelen hitvány kis emberének szentségtörő lépteit 
hallotta kopogni méltóságos antik romok márványpadlóján: 
ma má,r egyetlen olasz sem érzi magát a régi Róma méltatlan 
ivadékának.. . és ezt hangsúlyozza az új, építkezések jelentős 
része: a Foro Mussolini, az egyetemváros, a Forlanini-intézet 
s megannyi más arclíitektúra, mely büszke öntudattal emelke-
dik a „piet,ra deli' eternitá", az örökkévalóság kövébe vésett régi 
város emlékei közöt. Aki a 15 évvel ezelőtti Rómát összehason-
lítja a malival, túlzás nélkül alkalmazhatja a fasizmusra Augusz-
tus császár mondását: tégláiból rakott Rómába jöttem és már-
ványból épített város marad utánam. 
A fasizmus építészetét épp úgy, ¡mint a művészet egyéb 
álgait tudvalevőleg teljesen modern felfogás jellemzi. A fasiszta 
Olaszország az egyetlen állam, melyben a hivatalos művészet 
az újat keresőké. Művészetpolitika ját két főmotivum irányítja: 
harc a középszerűség ellen s a legmesszebbmenő támogatás a 
modern irányzatoknak. A tradíció tisztelete nem jelent Itáliá-
ban utánzást, visszatérést vagy stagnálást. Mussolinii jelszava: 
Che sí ferma, muore a művésziétben is haladást, fejlődést köve-
tel, ez alatt azonban nem a múlttól minden áron való elrugasz-
kodást, a különcködést értik, hanem a korszerűséget, a mai em-
bernek önmagáihoz való hűségét, az új lelkiség kifejezését. Ezt 
tette a művészet minden nagy korszakában, ehhez van joga a 
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mának is. Tévedés azonban azt hinni, hogy a hivatailos kritika 
ezt a korszerűséget külsőségesen értelmezi s a fasiszta propa-
gandára alkalmas s ezért tán pályadíjaikkal is kitűntetett mun-
kákat összetéveszti az igazi művészi alkotásokkal. „A Dúcéról 
szobrot faragni, duzzadó izmú ifjakat festeni, balillákat, szop-
tató anyákat ábrázolni vagy olyan zenekari művet komponálni 
melynek vezórmctivuma a Giovinezza, nem fasiszta művészet, 
nem a kor lellkének kifejezése." S ugyanez a rezsim felfogása 
azi irodalomról is. Nem prcgramregényekben, pamflet-novel-
lákban, fasiszta doktriináktól csöpögő rossz színdarabokban 
kell keresni az új ollasz szellem irodalmi megnyilatkozá-
sát. Hogy milyen mélyre ivódott Mussolini tanítása, iga-
zán a régi 'írók, pl. P i r a n d e l l o , belső átalakulása 
s azoknak a legfatalab'oaknak munká'i érzékeltetik, akik 
már az új érában nőttek föl. De nem fölösleges tán 
rámutatnom arra is, hogy Pirandellot a rezsim részéről 
akikor is a. legteljesebb tisztelet vette körüli, amikor fi-
lozófiáját még egész világ választotta el a fasizmustól. A sza-
badság hóhérának, a lelkek fojtógatójának híresztelt fasiszta 
diktatúra az elsők között adott neki helyet a Mussolini által 
alapított Accademia á'Italia-ban s minden eszközt rendelkezé-
sére bocsájtott, hogy merész színpadi törekvéseit győzelemre 
segítse. S ugyanaz történt sok más modem íróval is. A rend-
kívüli egyéniség, az igazán kiváló művész számára kezdettől 
fogva salvus conductust biztosított Mussolinii bölcsessége. 
És nemcsak a művészet, hanem a tudomány terén is sza-
badon érvényesülhet az értékes gondolat, bármily érzékenyen 
érinti is netán a hivatalos felfogást. Az elv az, hogy a fasizmus 
i>ul tronco insostituibile della devozio-ne alla Patria consente 
ogni libertá spirituálé, vagyis a szellem szabadságának a haza 
iránti hódolat képezi egyetlen korlátját. Az ellenvéleménynek, 
a kritikának nyilvánossága azonban természetesen csak a 
könyv és a szakfolyóirat lehet s nem a napisajtó, mely szelle-
mileg kellően nem vértezett tömegekhez szól s nyugtalanító öt-
letek felvetésével többet árt, mint basznál. 
Spanyolországban még ma is obra de Romaiios, római mű-
nek szokás nevezni az olyan alkotásokat, amieilyek dacolni képe-
seik az idővel, az esendő emberi sorssal. Ilyen római szilárdságú 
alkotások egész srarát hozta létre a fasizmus a különböző tudo-
mányok mezején is, ellőtte járt nelnzedékek ma szinte érthetet-
lennek látszó mulasztásait egy csapással pótolva. Még csak 
puszta felsorolást sean adhatok róluk, csupán annyit említek, 
hogy a klasszikus filológia, a régészet, az olasz irodalom, a 
humanizmus és renaissanGénkutatás, á nyelvészet, művészettör-
ténet, etrusizkológjiia, államtudomány, szociológia, közgaadaság-
és pénzügytan mind olyan diszciplínák, amelyeket' ma talán 
sehotlsam művelnek intenzívebben, mint a fasiszta Olaszország-
ban. E sokoldalú és rohamos fejlődés ékesszólóan bizonyítja, 
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hogy a szunnyadó energiákat hogyan tudtá életreszítani és meg-
termékenyíteni az a hatalmas szellemi áramlás, amelyet a fasiz-
mus megindított. 
A Duce erős akaratán kívül, amelyről egj^ amerikai festő 
találóan azt mondotta, hogy „nemcsak dinamikus, hanem valló-
sággal epidemikus", szükség volt az erők megszervezésére is. 
Az organizáció..tudvallevőleg régebben nem volt olasz erény. 
Hogy e tekintetben manapság a világ jó része iskolába járhatna 
az olaszokhoz, annál nagyobb érdeme a fasizmusnak, mert 
fegyelme és szervezete nem mechanikus, hanem szellemi ala- • 
pokon nyugszik. A nagy kullturális szervezetekről, munkaközös-
ségekről sem emllíthetek többet egyikük-másikuk nevénél. Ilye-
nek az Enciclopedia Hallana, az Istituto di cidtura fascísta, áz 
Universitá per gli strawieri, az Istituto di studi Romarú, a Con-
siglio Nazionate delle Ricerche stb. E rendkívüli aktivitásnak 
a szellemi és természettudományok egyes ágaiban elért nágy 
eredményei mellett az az erkölcsi következménye is van, hogy 
felszabadította az olasz kultúrát a külföldi gyámkodás alóli, le-
küzdötte az idegenimádást, a tipikus olasz betegséggé vált lomha 
sznobizmust, azt az intellektuális szolgalelkűséget, amely „a tudo-
mány terén a németeket, a művészetben a franciákat, a közgaz-
daságban aTi angolokat majmolta." még ott is, ahol azi olasz hagyo : 
mány esetleg a,z idegennél sokkal dúsabb táplálékot kínált 
volna. Ezzel fügig össze az a számunkra is mementóul szolgáló 
jelenség, hogy a nagy olasz írók alkotásai megint valósággal 
népszerűekké váltak, hogy az antológiák divatja után nagy-
szerű könyvsikereket érnek el D a n t etól D'A n n u n z i oig a 
nemzeti irodaílom klasszikusainak mintaszerű teljes kritikai ki-
adásai s hogy eszel párhuzamosan a pillanatnyi érdekű fordí-
tások száma rohamosan csökkenőben v a n . . . 
Befejezésül már csak ama szeretném felhívni a figyelme', 
hogy a mai olasz nyelv ós stílus is gyökeres változáson ment át 
a fasizmus hatása alatt. Az analfabetizmus teljes leküzdése 
következtéiben a nyomtatott betű közismert nyelvalakító és 
nye|lvegységesítő hatása .a legeldugottabb falvakban is érvénye-
sül, s ez Itáliában annál fcntosabb, mert a különböző vidékek 
dialektusai a közelmúltig igen erőteljes egyéni életet éltek. Hogy 
a tájszólás fölött mindinkább győz a köznyelv, itt nem részletez-
hető sokféle okból jórészt a fasizmus érdeme. Az sem érdek-
telen, hogy rengeteg neologizmust köszön a nyelv a fasizmus 
új intézményeinek s ezek révén a külföld is számos új olasz szót 
tanult meg. A modern latinizmusok tekntélyes száma Róma 
em|lékének megnövekedett preszitizsére vall. Érdekes volna an-
nak bemutatása, hogy mennyi régi szó ment át lényeges jelen-
tésváltozáson a fasiszta ideológia értei mezéiben s hogy más 
szavak különös közkedveltsége mennyire jellemző a kor han-
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gTjjlatára, kedélyi és szellemi beállítottságára. Nem véletlen, 
hogy a fasiszta korszak ilyen szavakat hozott divatba: dinámico,, 
integróle, formidabile, totalitario, granítico, scultoreo, inequl-
wocabile stb. 
Az ilyen és ehhez hasonló szavak nem kis része M u s s o-
1 i n i írásaiból került közforgalomba. Mindegyikük az ő szel-
lemének : határozottságának, meg nem alkuvásának, világossá-
igának, erejének találó kifejezése. De egyes szavaknál sokkal 
szuggesztív eben hat a Duce stílusa. M u s s o 1 i n inek a modern 
íirásiművészet (legalább annyi formai inspirációt köszön, mint 
annak idején D'A n n u n z i ónak. De a két stíluseszmény ég és 
föld távolságára van egymástól. M u s s o l i n i írásmódja „lapi-
daris, szentenciózus, apodiktikus"; látszólag dísztelen, de való-
jában a férfias erő és egyszerűség legszebb pompájával ékes. 
D'A n n u n z i o ereje ia csillogó dikció, az archaizáló méltóság, 
a színek ragyogása, a nyejlv elbűvölő zenéje, hol bársonyos lágy-
ság, hal ezüstharsonák zengése volt. Ma más levegőt szív az 
olasz író. S iahol elvesztette értékét a meddő lélekanalizis, lom-
tárba került a finom remegések, suhanó hangulatok, kis for-
mák és kis élmények receptkönyve, aihol nem a szándék és nem 
aj vágyak érdekelnek, hanem a tettek, nem a sejtelmek, hanem 
a tiszta, erős érzelmek, ott nincs becsülete többé a szavakból 
készült- esipkedisznek, igéző és szeszélyes arabeszkeknek. Joggal 
mondották, hogy Ámor és a gráciák heüyett a sisakos, lándzsás 
JVlinerva a mai olasz írásművészet igazi múzsája. 
(Kolozsvár.) 
, , Váraáy Imre. 
